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ALGUNS COSTUMS FUNERARIS DE 
L'EDAT MITJANA A CATALUNYA 
1. El lavatori i exposició del difunt 
No es gaire el que sabem encara dels costums funeraris de  Catalunya a 
1'Edat Mitjana, pero potser ja és hora de donar a coneixer l'estat de les inves. 
tigacions, per tal que hum pugui avencar més en aquest camp de  l'arqueo- 
logia medieval. E n  veritat, és ben poc el que hom ha descobert fins ara. Sabem, 
aixb no obstant, que els cristians, els primers segles de 1'Edat Mitjana, tenien el 
costum de rentar els cossos dels difunts abans de procedir a enterrar-los.' A Ca- 
talunya, el segle xr, els cadhvers eren rentats per familiars, o per clergues, que 
percebien una quantitat en methldic per a realiaar aquest treball. La feina, cer- 
tament ingrata, solien realitzar-la dos clergues; embolcallaven després el difunt 
amb draps de  Ili, o bé el vestien amb un «veskit especial» per a sebollir els 
morts, i així restava exposat a la contemplació dels familiars i amics, que el 
vetllaven durant tres dies, abans d'enterrar-lo definitivarnent. 
Consta que Guitard de Barberh, per exemple, vengué I'any 1005 el seu elm 
(sens dubte un casc punxegut de ferro amb protecció nasal) i la seva l l a n ~ a  per 
a comprar-se els vestimenta tumularia,' mortalla o vestits de  sepelir-se que no 
sabem ben bé en que consistirien, si en simples draps de iii o bé en una tú- 
nica de  la mateixa tela. En tot cas, no eren pas barats, si calia despendre's 
d'un elm i una llanta, o bé d'una tassa d'argent, per a pagar-los. Josep Balari 
adduí documents dels anys 1036, 1076, 1083 i 1114 amb referencies a aquests 
1. SANT GREGORI: DiAleg~. - Ed. J .  Sabetanas. - Edit. Barcino (Col. Els Nostres 
Classics, núm. 97). - Barcelona, 1968. Al liibre IV, capítol XVII, escrit els anys 5931 
594 de TC.. es refereix a naucst costum. existent entre eis seus DIOD~S Darents. i situat 
. . - . A 
a la Italia del segle VI. 
2. Atxiu de la Catedral de Barcelona, Libri antiquitutum, 111, núm. 218. - Vegeu P. 
BONNASSIE: Ln Cntolo~ne,.. Toulouse. 1975. Vol. 1. ~ a e ,  428. nota 204. - Cart. Sane Cu- w ,. 
gat, doc. 708: Testament del clergue Guiliem Sendred, del 23 nov. 1082, en el qual dei- 
xa unum cifum argenteum per tal d'adquirir edrapos ad suum corpusu. 
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vestits especials (en alguns casos, almenys, sols draps de lii) per a embolcallar 
cadivers, i un testament de l'any 1080, en el qual el sacerdot Dalmau Geribert 
feia un ílegat de vuit mancusos per als tres clergues que rentarien el seu cos 
quan morís, i dos mancusos més a cada un dels preveres que vetllessin i cus- 
todiessin el cadaver, durant els dies que restaria exposat abans d'ésser sepelit. 
Com hem indicat, l'exposició dels cadivers, el segle XI, podia durar fins tres 
dies, per tal de permetre que arribessin els parents que vivien més lluny." 
Sobre la clau i les dovelles de I'arc de la porta d'accés a l'església roinhnica de 
Sant Miquel de Fontfreda (ajuntament de Ma~anet de Cabrenys, comarca de 
l'Alt Empordi), una vella fotografia de I'any 1920 ens mostra' la presencia 
d'una lauda sepulcral empotraclo, de marbre blanc, datable els segles XII-XIII. 
En l'actualitat dita lauda resta dipositada dintre de l'església parroquia1 de Sant 
Martí de Ma~anet de Cabrenys, adossada amb garfis de ferro a una paret. En 
la dita lauda, segons I'esmentada fotografia, apareix ciseliada -sota dos ingels 
que pugen al cel l'hnima del difunt-, la representació d'un banc de rentar 
els morts, a manera d'un llit baix, sostingut per sis peus o suports. Sobre el 
banc o llit, bom veu estes el cos del difunt, cobert pel vestit mortuori. Una 
dona, de rostre afligit, situada a la seva esquerra, semhla rentar el cadaver 
amb un drap humit, o bé abrasar-lo, mentre una altra dona, situada als peus 
del rnort, esta plorant. Sembla que devia tractar-se d'un sacerdot, car bom pot 
veure que han posat un calze i patena damunt del pit del difunt. Un altre jove 
sacerdot es troba, en actitud de beneir, a la capsalera i I'acblit arriba, per la 
banda oposada, amb la creu i la caldereta de l'aigua benéida, per a l'aspersió 
i absolució. L'escena, en la seva ingenuitat, no podia pas ésser més emotiva. 
Creiem que a Santa María de la Piscina (San Vicente de la Sonsierra, pro- 
vincia de La Rioja), estació arqueolbgica excavada del 1976 al 1979 per Esther 
Loyola i Josefina Andrío, bom ha trobat, en un extrem del cementeri, el banc 
i piscina per a rentar els morts abans d'enterrar-los. Ambdós elements, banc i 
piscina, resten semiexcavats a la penya, un al costar de l'altre. És possible 
que tinguin tan~bé alguna relació arnb el costum de rentar els morts les piques 
localitzades al terra de l'església de Revenga, excavada pel professor Alberto 
del Castillo, i a la necrbpolis de Cellórigo (Logroño), aquesta darrera, d'1,lO 
metres de diimetre, trabada per les esmentades Esther Loyola i Josefina An- 
drío. Les dues piques podien haver estat destinades, atesa la siruació que te- 
nien, a rentar els cadivers en una especie de «segon bateig»; ja que la nova 
litúrgia romana -introduida des de1 darrer ter$ del segle XI- havia imposat 
3. J. BALARI: Orígenes hist6ricos de Cotaluia. - Barcelona, 1899. - Phgs. 609.610, 
4. Antic h i u  Roig ( ami  Alriu Albert Bastardes), clixés R-4623 A i R-4U4, amb- 
d6s datats el 24 de maig de i'any 1920. - Vegeu J. BADIA I HOMS: L'drqtlztectum me- 
dieval de Empordd, vol. 2: 11-A Alt Empordd, phgs. 254, 257 i 260 (nota S), fotografia 
phg. 263. 
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el baptisme per aspersió de l'aigua beneida, enfront del baptisme per immersió 
que és possible que perdurés a Espanya fins dates relativament tardanes, almenys 
els segles IX i x encara amb f o r ~ a  probabilitat; i molt possiblement, en algunes 
comunitats de tradició mossarab, fins a I'abolició de la litúrgia tradicional, en- 
cara que aixb que diem no sigui, per ara, res més que una hipbtesi de treball. 
A la nau lateral nord de l'església gbtica francesa de La Chaise-Dieu, centrat 
avui sota el mur on hi ha pintada la coneguda escena de la dansa de la mort, 
mur de separació del cor, s'ha conservat un banc de pedra granítica atribu'it a! 
segle XII i destinat a rentar els morts. La funció a que hom destina aquesta 
notable peca arqueolbgica resta fora de duhte, car la superfície és lleugerament 
inclinada del cap als peus i mostra en aquests darrers el desguas corresponent,f 
a més de tenir un coixí de pedra, a la capcalera, per a dipositar el cap, i una 
serie d'incisions inclinades en la superfície allisada del llit de pedra, per a re- 
collir i conduir les aigües del lavatge fins a dit desguas. En aquest cas el banc 
o llit de pedra era transportable d'un lloc a l'altre, mentre que en els exem- 
ples de Castella anteriorment addu'its era tallat a la roca i fii, com ho eren 
les piscines buidades a la penya. 
Desconeixem fins quan degué perdurar aquest costum de rentar els morts 
en un banc o llit de pedra, pero en una visita recent al monestir cistercenc de 
Santa María de Huerta (província de Sbria) tinguérem ocasió de comprovar qiie 
en una capella lateral del temple, que pot datar-se en el segle XIII, al costat 
de l'absis principal per la banda sud, s'han conservat les restes d'una decora- 
ció pintada del majar interes per al nostre tema. Sota la finestra que centra la 
construcció rectangular d'aquesta capella, es representa Pacte de vedar el ca- 
daver d'un monja, jacent damunt del banc de pedra en el qual degué ésser 
rentat, perque hom dibuixi el llit o banc molt robust i el pinta de blanc, 
situant sota d'ell dues calderetes de coure. Dos monjas vetllen el mort, durant 
l'exposició del cadaver, mentre que a les dues escenes que envolten a aquesta 
principal, es veu que el malalt ha rebut, respectivament, la comunió o viatic i 
l'extremaunció. Una restauració deficient de la part baixa de la finestra, que ha 
eliminat la meitat superior de l'escena central d'aquestes pintures, atribuides 
amb poca precisió als segles xrv-xv, no ens permet d'observar més detalIs del 
tema. Amb tot, sembla que bom pugui parlar d'una perduració del costum de 
rentar els morts a la CasteUa de la baixa Edat Mitjana. 
5. A la guis anbnima de la Chaise-Dieu. - Edit. Delta 2000. - Colmar-Ingersheim 
1977, pig. 27, es llegeix: <<I1 s'agit de la pierre d'exposition des moines e t  du lit sur le 
que1 on faisait leur toilette funhbte. Cette pierre a sa petite histoire: Tbéophile Gautier la 
connaissait de renom et voulut la tetrouver en 1860. C'est dans une cour de ferme qu'il 
fallut aller la chercher. Pendant la REvolution, un paysan l'avait récupérée, esperant en 
£aire un abreuvoir (debut de cavité A coup de pics sur le dur granit). L'Auvergnat dut re- 
noncer i son projet; mais le pokte dut payer 3 louis d b r  la restitution i I'abhaye~. 
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Eldemar convoca ats parroquians abans de dictar sentencia," i tot pregant-los 
que Ano li ocultessin res de la veri tat~,  va poder saber que Guillem Oliva i 
la seva esposa tenien el cementiri com un bé alodial (per suum alaudium, diu 
literalment el text), i el bisbe no va poder demostrar, ni documentalment, ni 
per mitja de testimouis, que el cementiri fos de la seva església. El jutge sen- 
tencia, doncs, a favor del matrimoni, per tal que s'enterressin els morts en el 
dit cementiri sense cap contradicció, i no als portals o portes de les cases com 
es feia des de temps antic. El costum d'enterrar els morts al subsbl de les 
vivendes, dintre del portal o bé davant de les portes era, doncs, usual encara 
no sols a la Catalunya interior sinó fins i tot al Pla del Llobregat. 1 el ma- 
teix costum, del qual tenim el testimoni fidedigne de Viver, ja esmentat, apa- 
regué en les exploracions efectuades al món islamic peninsular d'aquell temps: 
als exemples de Busquístar o de Marmuyas, cal afegir que a les restes d'una 
casa del poblet de La Torrecilla (avui Pantano de Los Bermejales, província 
de Granada) hom localitzi un crani d'adult al peu del graó de la porta d'en- 
trada, enterrat a ben poca profunditat en el subsbl de i'habitació.' Encara que 
ens pugui semblar estrany, a mig segle XI, no s'havia generalitzat l'enterrament 
dels morts famiiiars als cementiris parroquials, tot i ésser ja plenament cris- 
tiana la major part de la població. 1 en aquells moments hom fomentava la 
creació de sagreres, al voltant de les esglésies, per tal que els morts reposessin 
en terra sagrada i que el seu repbs no fos molestat. Desarrelar el costum d'en- 
terrar els morts dintre de les cases o al seu voltant, que hom ha pogut cons- 
tatar que es feia ja en els nuclis de població indígenes en produir-se la conques- 
ta romana,' no degué resultar faca per a les autoritats edesiastiques i civils. 
Amb tot, val a dir que, aimenys des del segle IX, hom troba ja amb fre- 
qüencia les ermites i esglésies voltades d'enterraments. 1 si bé bom pot sospi- 
tar que, en alguns casos, hi ha esglésies que foren edificades enmig d'bmbits 
que eren ja cementirials, per a santificar-los, també bom pot veure aplegades 
sepultures entorn dels absis i a i'interior dels temples, que són coetanies i 
posteriors als edificis. No sembla, en tot cas, que bom delimités amb murs els 
6. Vegeu el text a 1'Arxiu de la Catedral de Barcelona, Libri antiquitatum, IV, doc 
154, fols. 53 "1541. 1 tambe J. MAS: Notes hirtdriquer del bisbat de Barcelono. Vol. I X :  
Rúbrica dels «Libri antiquitatum» de la Seu de Barcelona, Primera part. Barcelona, 1914, 
pigs. 310-312, an es resumeix el document. El text diu literalment: Manente tantummodo 
antiguo consuetudine ut mortui i n  prejato ciminterio absque ulla contrarielate et redemp- 
tione sepcliantur, non injra ianuas out hostia domorum, sed congruis tantum in locis. 
7. A. ARRIBAS; M. RIU: Le necrópolis y poblado de Lo Torrecilla (Pantano de lor 
Bermejales, provincia de Granada). - «Anuario de Estudios Medievales* (Bsrcelona), IX 
(1974-1979), pigs. 17-40. Referencia concreta al fet en la pBg. 39 i Iim. VIII,  foto 16. 
8. A. DEL C.\STILLO; M. RIU: El poblado bergistano de Camp-Mauri sVII  Congreso 
Nacional de Arqueologia» (Barcelona, 1962), pigs. 426-431. Vegeu especialment les pla- 
nes 429 i 430 del trebaii, i les figures 2 i 4. 
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ambits cementirials de l'entorn de les esglésies rominiques fins els darrers segles 
medievals. 
3. El testimoni dels morts 
En relació també amb els cadhvers dels parvuls o albats, que algunes ve- 
gades hom trobi sota eis altars de les esglésies per haver estat considerats 
«cossos santsn, suplint o bé acompanyant les relíquies, existí a Catalunya una 
ordalia, documentada per Balari entre els anys 1037 i 1180, que no hem vist 
consignada a altres llocs. En efecte, ja el mateix Balari' anoti que el costum 
d'invocar el Judici de Déu per mitji de nens morts no figurava pas a les lleis 
visigodes i suposi que degué introduir-se en els tribunals catalans arran de la 
reconquesta, sense que ,hom pugui precisar-ne l'origen. Adduí el testimoni d'iin 
judici, ceiebrat l'any 1037 i presidit per la comtesa Ermessenda de Barcelona i 
el seu nét el comte Ramon Berenyer 1, amb assist&ncia del bisbe i dels prbcers 
del comtat. Pladejaven Bernat Otger i l'abat Guitard de Sant Cugat del 
Valles per la possessió de diversos ílocs i el demandant, Bernat, advertí al tri- 
bunal que no reconeixia altre dret que el de l'ordalia: «posem en aigua freda, 
si voleu, dos pirvuls morts, a Judici de Déu omnipotent, per tal que així 
quedi ben manifest a qui corresponen de dret els dits béns». La comtessa i 
el bisbe establiren que si el nen que representaria una de les dues parts s'en- 
fonsava en i'aigua o bé «era rebut» per ella, se li daria la raó; perb que si 
totes dues criatures sobrenedaven o s'enfonsaven, es repartirien els termes 
objecte del litigi entre ambdues parts. Arribat el dia que hom havia fixat per 
a la realització de la prova, l'aigua va cobrir, perb no retingué l'infantó que 
representava els interessos de Sant Cugat, i el nen de la part contraria es man- 
tingué flotant en la superficie. Per la qual cosa es cnnvingué de fer un repar- 
timent desigual dels béns, lliurant a Bernat Otger la part més gran. Dos do- 
cuinents, del 19 de julio1 de l'any 1037 i del 4 d'agost del 1045, han conservat 
el testimoni del fet, el primer a través d'un text del 1180, i de les seves con- 
seqükncies. 
Un altre exemple de la invocació, tacita o explícita, del testimoni dels 
morts el trobem en el fet que les primeres reunions dels proboms d'un lloc, 
per a tractar problemes comuns, es fessin als atris de les esglésies (el subsbl 
dels quals era Uoc preferent d'enterrament) o bé al banc de pedta adossat a 
la paret de migjorn d'alguns temples romanics, per la cara externa, on s'obria 
la porta d'entrada i on comencava ja d'ésser habitual d'enterrar els difunts. 
Aquest banc on s'asseien els prohoms per a deliberar, restava situat; doncs, 
dintre de i'ambit del cementiri on reposaven els cossos de Uurs avantpassats. 
9 .  J. BALARI: Origelles (cit. nota 3), pags. 383-385. 
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Ben aviat bom aprofith la protecció dels morts per a depositar dins d'aquest 
imbit la collita i fins per a construir-hi vivendes. Abans de finalitzar el segle XII 
hom veié obrir-se carrers de cases dintre de la sagrera, a la recerca de protec- 
ció i seguretat per part dels vius. 
D'enck que, en ple segle XII, es precisa la creenca en el Purgatori com un 
lloc on les Animes dels difunts podran obtenir el perdó dels pecats, les pregi- 
ries i aniversaris nmb absoltes als cementiris es fan més freqüents. Des del 
segle XIII, no és rara la representació de l'nrchngel Sant Miquel i el dimoni, 
contrastunt el pes de les bones obres en la balanp on hi ha la figureta de 
I'inima, a través de pintures i escultures com les que ha zstudiat Francesca 
Español.'" Tota vegada que el sentiment d'una vida ultraterrena impregna l'es- 
perit de l'home medieval, no pot sorprendre'ns la invocació del testimoni dels 
morts. Els morts familiars segueixen constituint una part importan1 del grup 
familiar que protegeixen. Pero, si hom els reverencia, no deixa també de sen- 
tir-se'n temorenc. ¿Com podríem explicar, si no fos així, el fet que els homes 
de Sant Miquel de la VaU que enterraren dos fills de la familia davant dues portes 
d'accés a la llar, els coUoquessin damunt del crani una pedra que els I'aixafi? 
Volien sentir-se protegits, pero no volien que I'esperit dels morts pogués in- 
quietar-los. 1, si no és erroni el testimoni de la moneda trobada amb ells prop 
de la Uar, tot aixb podia succeir en ple segle XIII a la Conca de Tremp. 
4. L'enferrarnent 
Cal sospitar, doncs, que hi hauria almenys dos tipus d'enterrament: el rea- 
litzat a la llar i el del cementiri parroquia1 o senyorial. En aquest, és cosa sabudn 
que els clergues acompanyaven el mort fins al sepulcre amb la creu alcada, 
ciris i i'encenser, essent transportat el cadiver a les espatlles dels amics i pa- 
rents o bé sobre un mul, en un bagul de roure o de pi. Quan el mort era 
transportat a les espatlles, horn iiigava el bagul o caixa a un pal iiarg, amb 
cordes, per tal de facilitar-ne el trasliat. Quan hom el cohlocava de través sobre 
d'una mula, també calia lligar-lo amb cordes. Després, i als nuclis urhans, hom 
utilitzari per a transportar-lo el propi llit o bé carros. ~es~ré ' .^de la cerimbnia 
religiosa o funeral, i del soterrament del bagul amb el cadiver, parents i amics 
es reunien a la casa del difunt en un dinar ritual dit dinar dels morts, ben do- 
cumentat a Catalunya des del segIc XII fins al XIV i compost per pa, vi i carn. 
Aquest menjar ritual subsistí fins el segle xx als Pre-pirineus (comarques del 
Solson+s i Berguedk), a l'Empordk, al Valles, i a altres comarques de Cata- 
10. F. E~PAÑOL: El tema de la pricbstari arran &un portal romdnic de la Catalunyd 
Novn: Snnt Miquel de la Portella. - «Quaderns d'Estudis Medievals* (Barcelona), 1, núm 
2 (1980), pags. 94.101. 
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lunya, essent costum de procedir a una ablució, també ritual, abans d'asseure's 
a taula." 
Aquest menjar, que hom retroba a Osona el segle XIII i que els mercaders 
barcelonins del segle XIV solien consignar en llurs testaments," desitjosos d'ob- 
sequiar els amics, era un record, conscient o no, de les libacions rituals deis 
primers segles que es feien sobre els sepulcres dels morts i que és molt pro- 
bable que no haguessin desaparegut ben bé a Catalunya els segles x i XI, segons 
sernblen indicar les cavitats o receptacies propers a les sepultures antropo- 
morfes excavades a la roca (a Santa Maria de Cervelló, per exemple)," amb 
canalets de penetració dins la sepultura, o de comunicació amb altres enter- 
raments, o bé pels dipbsits de cendres també relacionats amb sepultures, o 
per les sitges d'ofrenes observades als cementiris. 
5. Les libacions a les tombes 
Fins i tot és possible que no sempre aquestes libacions rituals tinguessin 
una relació directa amb I'acte de l'enterrament, car, com en l1Antiguitat, se 
seguia invocant els morts com a testimonis dels tractes que hom feia i, en 
semblants ocasions, es podia beure damunt de les tombes vi calent per a cor- 
roborar la validesa &un tracte verbal o bé d'un compromís no contret per 
escrit. Sembla ésser que, el dia de I'aniversari de la mort, després de les ceri- 
mbnies religioses, tampoc era insblit que la família celebrés un banquet fú- 
nebre, sobre la tomba, per tal que el difunt en pogués participar, acompa- 
nyant-lo fins i tot de danses,'" i que pels canalets o forats, oberts a la pedra, 
es tirés aigua, i fins i tot vi, vers l'interior, per apagar la set del mort. 
Les ofrenes funerhries que es cremen en les esglésies i les cendres de les 
quals s'espargeixen damunt de les tombes o bé es dipositen a les fosses destinades 
a aquest fi, sembla que tendien a provocar la fecunditat o bé a conjurar les ma- 
11. Uns trenta cinc anys enreta tinguérem ocasió d'assistir a un dinat ritual a Casa 
Llobeta, masia dels voltants de la Serra de Busa (municipi de Guixers), i recordem que Jos 
parents del mort, en retornar de I'enterrament, es collocaren als dos costats de la porta 
de la casa, amb una tovallola i un gerro d'aigua i una palangana, i els amics s'anaven 
rentant les mans abans dentrar a la casa i d'arseure's a la taula, El menjat consistí en la 
típica cscudella i c a n  dblla, pa i vi, sense carns rostides ni postres. 
12. Diversos exemples consten als pergamins de Santa Maiia del Mar, de la segona mei 
tat del segle xrv, que ara estem inventariant. 
13. Vegeu l'article de J. BOLUS; J. 1. PADILLA i M. PAGES: La necrbpolis de tombes 
antropomorfer de Santa Maria de Cervelló. - eQuaderns d'Estudis Medievalsn (Barcelona), 
1. núm. 2 (19801, 67-80. En particular la sepultura núm. 7, figs. 12 i 13, i el text de les 
pags. 75.76. 
14. Memoire de la Terre. Maison Fuzier Mazamet. Mazarnet, Haut Languedoc, 1979 
82 phgs. amb ils. Referencia especial a la pag. 21. 
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lalties,'! essent ~rohibides diverses vegades per l'Església, des del segle XIJ 
fins el xv. H i  ha llocs on s'ofereix als morts la terra dels camps, les teules de 
la teulada, les cendres de la llar familiar, utensilis, amulets, ossos d'animals, 
etc.Ib No ens consta, perb, explícitament que aquests costums es practiqnes- 
sin a Catalunya. Caldria repassar, d'una banda, les resolucions dels sínodes 
episcopals, d'altra les penes dels penitenciaris, i fins els decrets de visita con- 
servats ais arxius diocesans a partir del segle x ~ v ,  per tai de veure si hi cons- 
ta quelcom que ens permetés de deduir o d'afirmar amb seguretat la presencia 
d'alguna d'aquestes practiques a casa nostra a la Baixa Edat Mitjana. Mentre 
aixb no es faci, només a títol comparatiu podem consignar allb que hom sap 
de l'altra banda dels Pirineus. 
6. Les esteles 
El que resta ben pales a Catalunya és l'exist&ncia d'esteles de diversa tipo- 
logia, si bé maioritariament anepigrifiques. Hom ha considerat del temps de 
Carles el Calh (meitat del segle rxe) I'estela de pedra calcaria que guarda el Museu 
Episcopal de Vic. Es de forma rectangular, coronada per dos Iohuls inclinats 
formant dues cares contraposades amb faccions contretes per l'angoixa. A la 
part central, sota d'ambdues cares, una breu inscripció de tres línies, i una 
creu. Hom pot endevinar que hi diu: «En el nom de Crist, plagui Abo al Nostre 
Senyor. Amen». O hé, tal vegada, «En el nom de Crist, Pere jau en el Senyor, 
Alfa i Omega. Amen». No obstant, per la forma i per les Iletres, que hom 
pot situar entre els segles rx i x, és aquesta una estela excepcional. A la ve- 
gada estela i Iipida funeraria. 
Són conegudes la Iipida funeraria de Witiza, fiii de Teodored, datada el 
2 1  de mar$ del 900 i conservada al Museu d'Historia de la Ciutat de Barce- 
lona, o la inscripció del Museu de Girona, procedent de Sant Martí Sacosta, 
que sembla ésser del segle x. Perb tampoc hom les pot considerar fteqüents. 
Són, de fet, peces inusuals. A la ciutat hom escriu encara epitafis perb, al 
camp, són rars. Amb tot, un document de I'any 1080, en el qual s'esmenta un 
«epitafi escritn,' ens serveix de testimoni indirecte de I'existencia d'esteles 
amh inscripcions, semblants a les existents en I'imbit musulma i destinades a 
perpetuar el nom del difunt o assenyalar el lloc conccet del seu enterrament. 
Aquestes esteles podien ésser de pedra i anepigrafiques, a judicar per les nostres 
troballes a Sant Esteve de Caules i a altres bandes: o bé de terra cuita, 
15. Id. id., pigs. 23-28. 
16. Id. id., pag. 41. 
17. J. BALARI: Origenes (cit. notes 3 i 9), pig. 610. - Vegeu tumbe X. BARRAL: 
L'nrt pre-rominic a Catalunya. Segles IX-X. - Eds. 62. - Barcelona, 1981, phgs. 19. 
18. M .  RIW: Excavaciones en el poblado medieval de Caulers. - Ministerio de  Edu. 
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com la tegula de Banyoles descoberta al temple del monestir de Sant Esteve 
i que conté un epitafi del monjo Lunes gravat el 1003." Si en els móns 
islkmic i cristii predominaren en certs maments les esteles disco id al^,^' hem de 
creure que bona part de les esteles dels nostres cementiris de l'Alta Edat 
Mitjana foren senzills blocs de pedra coHocats drets prop de la capcalera de 
la sepultura, per a evitar la seva destrucció o profanació en ulteriors enterraments 
sense cap inscripció o signe, ni tan sols la creu. 
Tot i que no tenim pas encara pro11 clements per a un estudi complet de les 
esteles, hom pot afjrmar que els segles X i XI predominen les esteles anepigri- 
fiques formades per una pedra de secció rectangular, allargassada i clavada o en- 
fonsada prop del cap o damunt l'espatlla, mentre que des del segle XII, i en el 
XIII, semblen imposar-se les esteles discoidals, amb algun signe gravat: una 
creu, una estrella, un símbol herildic o parlant, etc. El difunt, bona part d'aquest 
temps, toman anhnim. Generalment i ~ o  podem saber ni el seu noin, ni l'any en 
que mori. Són rares o tardanes les estelcs que ens ho indiquen. L'estudi antropo- 
lbgic ens ajudari a conhixer el sexe i l'edzt, i fins slgunes vegades les malalties 
que pati o de que morí. Perb l'home medieval escrivia ben poc. Des del segle 
XIII, de tota manera, els epitafis funeraris es fan més freqüents al món cristih, 
i hom voldri que el seu nom passi a la posteritat. 
7. Tipologia de les sepultures. 
El propi Balari, suara esmentat, recordava un text de I'any 1034 en el qual 
es parla d'un «monument amb esceles, cal$ i pedra» per a sepultura ", que tal 
vegada seria un monument funerari roma reaprofitat o reuúlitzat. La reutilitza- 
ció de sepiiltures i de sarcbfags antics sembla haver estat molt freqüent al llarg 
de 1'Edat Mitjana. Perb tainbé les tombis més senzilles foren reutilitzades més 
d'una vegada, tal vegada per a cnterrar-hi parents o membres del mateix grup 
familiar. Aixb fa que, moltes vegades, sigui difícil de precisar I'epoca a que per- 
tany un determinat enterrament o el mort que hom troba a I'interior d'un sepiil- 
cre ben datat. D'altra banda, els enterraments successiiis han destruit o barrejat 
els estrats, no obstant I'existencia d'esteles, i la troballa de fragments cerhmics 
cacián y Ciencia (Excavacioncs Arqueológicas en España, núm. 88). - Madrid, 1975. - 
82 p. amb ils. Pei al tema cancret de les esteles, pags. 55 i 56. 
19. J. MARQU~S: Descubrimiento de un epitafio del año 1003 en el tenzplo monaste- 
riel de San Erteban de Baiolas. - «Revista de Gerona*, XVIII, núm. 59 (1972), pags. 23- 
27, amb 1 fig. 
20. Vegeu sobre aquest punt M. Rm: La arqueología medieval en España. Apkndix a 
M .  ne Boünno: Manual de Arqueologia Medieval. - Edits. Teide / Base. - Baicelona, 
1975. Especialment les pagines 457 i 458. 
21. J. BALARI: Origener, phg, 610. 
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amb les terres Cuna necrbpoiis pot induir a notables errors o bé a atribucions cro- 
nolbgiques falses. Estudiar un cementeri medieval és, doncs, probablement una de 
les tasques més difícils per a lParquebleg en l'estat actual dels nostres coneixe- 
ments. 
Amb tot, hom pot indicar que, des del segle VI tendeixen a desapareixer les 
sepultures de tegulae planes de secció triangular a dos vessants, si bé es possible 
que hom en trobi alguna encara un xic més tard amb materials reaprofitats, car 
no sembla que les teules planes deixin de fabricar-se abans del segle x En el pe- 
ríode dels segles VII al rx degué haver-hi: sepultures del tipus cista o caixa, 
fetes aiub grans lloses i coberta horitzontal; sarcbfags reaprofitats del món roma 
o bé imitats, si bé amb una pkrdiia gradual de tkcnica; i, possiblement, tamhé al- 
gunes cistes de secció triangular, fetes amb Iloses, que recordaven el model an- 
tic de tegulae, com el recordaven les cistes de secció quadrada o rectangular a 
que acabem de referir-nos. 
Nosaltres, no obstant aixb, deixarem ara de banda el període visigot, en el 
qual degué iniciar-se l'excavació de sepultures a les roques, que tant prolifera- 
ren els prirners segles de la conquesta Carolíngia del territori catala. Sepultures 
de planta oval i sepultures antropomorfes, asimetriques o simetriques, a les 
quals ja ens hem referit en altres ocasions ", degrteren ésser les que predomina- 
ren els segles rx i x allí on hi havia roca i l'utillatge de ferro existent permetia de 
treballar-la. Perb, no pas arreu. En les diverses campanyes d'excavació efectua- 
des al monestir de Sant Sebastia del Sull, que cronolbgicament s'estengué de la 
fi del segle IX a la f i  del XII, cal remarcar l'abshncia total de sepultures antropo- 
morfes excavades a la penya. Hi  hagué, amb tot i aixb, almenys sis tipus dife- 
rents de sepultures que, de més antic a més modern, tractarem de sintetitzar a 
continuació: 
1) Sepultures de fossa simple, amb coberta de lloses grans, en nombre de 
quatre a sis, posades horitzontals damunt la fossa, algunes vegades amb pro- 
tecció superior d'una capa d'argila i, possiblement, amb ús de baguls de fusta 
d'aizina o de roure formats per taulons gruixuts units per tascons de fusta, sen- 
se claus de ferro. Les parets de la fossa no es recobrien amb cap tipus de mate- 
rial. 
Alguna d'aquestes sepultures de fossa era doble. La posició de I'esquelet o es- 
quelets si eren dos, podia variar, encara que la orieutació habitual fou la d'E. a 
W., amb els bracos sobre l'estómac o bé damunt del pit. 
Els enterraments de fossa simple, voltada o no de pedres, pero amb Iloses de 
coberta, han estat considerats com a pertanyeuts als segles IV al VI per María del 
Rosario Lucas de Viñas, en estudiar la necrbpoiis de El Cantosal ", pero cal afir- 
22. M. RIU: La arqueología (cit. nota 20), pigs. 454457. 
23. M.' DEL R. LUCAS DE VISAS: Neciópolis de nEI Cantosal», Coca (Segovia). - <Es- 
tudios Sepovianos~ XXV, núm. 73 (1973), pigs. 137-157, sense ils. 
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mar arnb seguretat que, almenys a Catalunya, es prolongaren fins a dates for- 
ca més tardanes i que no hi hem sabut veure precedents tan remots. Igualment 
indica aquesta autora que «es frecuente, tanto en las necrópolis bajo-romanas co- 
mo en las visigodas, la aparición de restos óseos amontonados, destrucción 
involuntaria de un enterramiento al proceder a otroni" potser perque no 'sem- 
pre les esteles de pedra, coilocades a sobre per assenyalar I'enterrament, havien 
resistit el pas dels anys. 1 el mateix es podria dir d'kpoques menys reculades, 
com veurem en observar les necrbpolis de tota 1'Alta Edat Mitjana i fins d'eta- 
pes posteriors. 
2 )  Sepultures en forma de cista, de planta ovalada, de coberta doble o hé 
senzilla, formades per parets laterals de pedres petites o bé mitjanes, o bé pe- 
dres de riera, o bé llosetes borizontals, envoltant l'interior de la fossa; amb co- 
herta de Uoses planes, en nombre de cinc a set, poques vegades mis. La posi- 
ció de I'esquelet varia, essent sempre en decúbit supí, perb unes vegades arnb 
els brasos creuats sobre la pelvis i d'altres amb un dels dos bracos estes al cos- 
tat del cos. 
Una variant d'aquest tipus pot ésser la sepultura de capsalera antropomorfa 
feta sempre amb llosetes petites, inodificant la planta oval perb no l'obra de les 
parets, de palets de riera o bé de llosetes horitzontals collocades una damunt 
de l'altra per tal d'aconseguir l'altura desitjada. 
Ens sembla que aquest tipus de sepultura, amb les dues variants anotades 
(de forma oval i antropomorfa) degué correspondre a les sepultures ovals i antro- 
pomorfes excavades a la roca allí on n'hi havia. Pero als llocs on el sbl el cons- 
tituia la terra i no la roca, hom no tenia altre remei que excavar una fossa a la 
terra i recobrir-la interiorment amh pedretes donant-li la forma desitjada. 
Que la forma oval correspongués a persones del sexe femení i la antropombrfica 
al sexe masculí, és ja una qüestió no demostrada per ara, tot i que en alguns 
llocs de Castella no ens sembla inversemblant per als segles IX i x. A Catalunya, 
els exernples coneguts, de Rubí o bé de Sant Sebastii del SuII, no ens semblen 
pas definitius encara. 
A Sant Sebastii del Sull aquest tipus segon pot correspondre al primer ter$ 
del segle x pero no Rosaríem portar-lo gaire més enlli de mig segle i, en tot cas, 
creiem que fou modificat abans d'acabar-se la desena centúria. 
3)  Sepultures en forma d e  cista o caixa de lloses, de planta rectangular, 
amb parets de lloses verticals grosses ben treballades, i arnb coberta de lloses 
grosses arnb altres de més petites entre els junts d'unes i altres. Orientades, 
en general, &E. a W. L'esquelet sol apareixer enterrat en posició de decúbit 
supí, arnb el brac dret doblat sobre el pit o bé l'estómac formant angle recte, i 
24. Id. id., pags. 151. - Vegeu també S. VII.ASECA, . PRUNERA: Sepulcros de losas, 
antiguos y alto medievales, de las comarcas tarraconenses. - «Bolerín Arqueolúgico de la 
R. Sociedad Arqueológica Tarraconense» (Tarragona); (1966), pags. 25-46, figs. 1-17. 
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I'esquerre estes al llarg del cos o bé damunt de la pelvis, si bé també consten 
altres posicions. Algunes vegades amb pedres a ambdues bandes del cap per tal 
de mantenir-lo recte, recordant encara el tipus antropomorf a que abans ens hem 
referit. 
Aquest tipus devia ésser el predominant al llarg del segle XI, si bé quan 
hom veu engruixir gaire les parets, millorar la tecnica de talla de la pedra, o bé 
reaprofitar peces de construccions anteriors, cal pensar en una datació més tar- 
dana, del segle XII i fins i tot del XIII, Els exemples del Sull, amb tot, són ma- 
joritiriament del segle XI. 
4 )  Sepultures del tipus cista, de secció triangular, formades per lloses 
allargades situades a ambdós costats de la sepultura i inclinades per a ajuntar-se 
al mig, a la part superior, recordant-nos les sepultures de tegulae planes que for- 
maven una especie de coberta a dos vessants, tant freqüents els darrers segles 
de la romanitat. Dues lloses verticals, als extrems, clouen el cap i els peus. En 
coneixíem un exemple a la uecrbpolis de Sant Pere de Grau d'Escales, de la 
darreria del segle xr, i en sorgiren dos més a la necrbpolis de Sant Sebastii del 
Sull, corresponents a sepultures infantils, les quals per la seva situació dintre 
de l'ambit del cementiri, no poden ésser anteriors a la fi del segle XI. 
Amb tot i aixb, cal dir que les sepultures de secció triangular són rares a 
1'Alta Edat Mitjaua, almenys a Catalunya. Poden constituir una imitació de 
les romanes de tegulae, en uus moments en que hom no disposava ja d'aquell 
material ceramic. 
5 )  Sepultures del tipus cista o caixa de lloses, de planta trapezial, amb pa- 
rets de lloses verticals o dretes i fines, i coberta de lloses grans i fines. Algunes 
vegades amb capcalera indicada interiorment per una peca de pedra tosca: for- 
mant un arc de ferradura, o bé un dintel1 recte, o bé per dos blocs-paralellepípe- 
des independents, un a cada banda del cap, simulant la capcalera antropomorfa; 
sempre de pedra tosca, f k i l  de treballar i ben treballada. H i  ha casos, empero 
que la peca o peces de tosca no figuren a la capcalera i llavors aquest tipus trape- 
zial roman sense la indicació interna de la capcalera antropomorfa, essent aquest 
el tipus més antic. 
El  fet de no haver trobat fins ara més que un o dos exemples de cada un 
d'aqiiests models de capgalera indicada per mitji de peces de pedra tosca dintre 
de la cista prbpiament dita, fa que hom no pugui establir encara cap mena 
de tipologia i menys una successió cronolbgica. Considerem que aquest tipus, 
amb capcalera interior indicada, pertany a una epoca avencada i que cal 
situar-lo dintre de la segona meitat del segle XII. 
6) Sepultures senzilles de fossa, sense protecció ni coberta de lloses, si bé 
algunes vegades amb una capa sobreposada de pedretes, o bé una capa de mor- 
ter de calg al damunt, o bé d'una barreja de cal$ i d'argila sobre el bagul, que 
devia ésser sempre de fusta i clavat amb claus de ferro i tatxes. La posició de 
l'esquelet sol variar, mostrant ja els bra~os  estesos al llarg del cos, ja les mans 
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sobre la pelvis, ja el brac dret damunt del ventre i I'esquerre sobre d'ell, ja el 
brac dret estes al llarg del cos i l'esquerre damunt del pit. El cap tendeix a in- 
clinar-se mirant vers el sud. 
Creiem que aquest tipus d'enterraments cal situar-lo entre la segona meitat 
del segle XII i el primer ter$ del XIII, almenys pel que respecta a I'exemple ad- 
duit del Sull. 
7) Hom podria parlar encara d'un sete tipus d'enterraments al Sull, pero 
creiem que aixb resultaria un xic enganyós. Car més aviat caldria parlar de «de- 
senterraments», perque es tracta dels pilots d'ossos, procedents d'enterraments an- 
terior~, remoguts en ohrir una nova fossa i collocats damunt de les lloses de 
coherta després de procedir al nou enterrament. Prbpiament al Su11 hom no pot 
parlar d'ossaris, ni tampoc considerar qiie aquest fet fos freqüent tot i l'ahsencia 
gairebé total d'esteles. 
Cal assenyalar també que gairebé rots els enterraments es feren aquí d'E. a 
W. amb els peus a 1'E i el cap a I'W., i que les superposicions s6n mínimes, i 
que no apareixen a penes sepultures sobreposades unes a les altres, si bé les 
diferencies de profunditats en els enterraments són notables. 
Tal vegada l'exemple del Su11 no sigui el més complet dintre de la tipologia 
medieval dels segles IX al xrr. Per a aixb caldri tenir en compte els exemples 
de l'Esquerda, a les Masies de Roda, que estudia en aquest mateix volum Imma- 
culada Ollich, i de Santa Creu de Joglars, excavat fa ja alguns anys pel doctor 
Alberto del Castillo, i que reconstrueix José Ignacio Padilla a base de les anota- 
cions, plinols i fotografies dipositats al Departament #Historia Medieval en 
morir el doctor del Castillo. 
8.-L'aportació de I'antvopologia jisica. 
L'aportació dels estndis antropolbgics a un coneixement més ho dels nos- 
tres avantpassats i de Iltirs costums, 6s tan evident que no caldria pas remar- 
car-la. Perb no és menys cert que, fins ara, en excavar sepultures hom ha t i n y t  
més cura dels objectes materials que dels esquelets. 1, fins a dates ben recents, 
s'han comes autentiques destrosses d'ossos humans en excavar cementeris sense 
metode, ni amb els coneixemnets indispensables. Cal recordar, doncs, per tal 
d'evitar que en e1 ftitur puguin produir-se fets semblants de vandalisme incons- 
cient, que cal deixar els ossos in ritu, fins que hi hagi present un antropbleg per 
a realitzar l'estudi antropolbgic cortesponent, car, com escrivien Buchet i Lorren, 
«l'antropologia pot aportar a I'historiedor un cert nombre d'informacions tant 
sobre les estructures de la coUectivitat, ja s iy in  etniques, genetiques o demo- 
grifiques, com sobre les condicions de vida i el comportament dels habitants~ "
d'un lloc determinat. 
25. Luc B u c ~ w ;  Claude LORREN: Dnns quelle mesure la neciopole du baur moyen. 
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El valor de í'analisi antropolbgica en estudiar les sepultures 4s gran per al 
coneixement de la societat medieval, de les característiques ktniques i somitiques 
dels individus, de les estructures familiars, del nombre de fills (a través de l'exa- 
men de les protuberancies successives del coxis femeni), de la taxa de fertilitat, 
dels fills vius, de la mortalitat infantil, del creixement de la població, de l'es- 
peranca de vida, de la practica de l'endogimia (per 1a freqükncia anormal de de- 
terminades anoinalies somitiques), de les malalties, de les caracteristiques del 
treball manual (a través del desenvolupament muscular), etc." 
Hom no por saber encara si a Catalunya l'esperanca de vida era efectivament, 
els segles XI-XII, de 25 a 40 anys, com a Hongria, o bé si, mentre els homes vi- 
vien una mitjana de 40 anys, les dones tenien dos moments crítics en líur vida: 
els 20 anys (primer fiI1) i eis 50 (menopausa). 1 aixb, com veurem després, no 
impedia que hi haguessin casos excepcionals d'individus dels dos sexes que en- 
velíien molt i vivien fins als 70 o 80 anys. Pero, indubtablement, aquests eren 
molt pocs. 
S'ban continuat els estudis que ja ressenyirem el 1977 ". Als treballs de Jo- 
sefina Roma sobre els esqueiets de les necropolis de Sant Lloren$ de Morunys 
(Solson&s), Sant Esteve de Caules (municipi de  Caldes de Malavella, com. de La 
Selva) i Sant Sebastia del Su11 (municipi de Saldes, coin. del Bergueda), aquest 
darrer encara inhdit disortadament, cal afegir els estudis recents d'Elisenda Vi- 
ves i Balmaña sobre les restes humanes de Santa Maria de Cervelló (com. Baix 
Llobregat) ", les de Sant Nicolau de Sabadeli (com, Valles Occidental) ", un dels 
cranis de Sant Sebastia del Su11 (Betgueda) " i altres tres cranis de Sant Pere de 
Grau d'Escales (com. Solsones) ", que venen a completar l'estudi de conjunt 
sobre cranis catalans de Domingo Campiflo" car, encara que aquest darrer afec- 
ti a hpoques anteriors, constitueix un precedent vaiuós en aquest camp. 
age offre-t-elle une image fidele de la société des uiuatrts? - A «La Mort au Moyen Age. 
estrasbourg, 197511977), pigs. 34-35. 
26. Art. cit. nota anterior, piigs. 27-48. 
27. A l'apkndix iil llibre de M. DE BOUARD: Manual de arqueología tnedicual. - Edr. 
Teide / Base. - Barcelona, 1977. - Piigs. 488-489. 
28. E. VIVES I BALMAÑA: 1.e.f restes humaner de Santa Moria dc Cervelld (Bair Llo- 
bregat). - ~Quaderns d'Estudis Medievals* (Barcelona), núm. 2 (19801, pigs. 80-83. - Id. 
ID.: Santa Maria de Ceruelló: estudi anlropolbgic del crani de la tomba 1. «Quaderns *Es- 
tudis Medievals* (Barcelona), 11, núm. 4 (1981), pigs. 234236. 
29. E. VIVES Estudio nntropológico de los resto.? humanos de Sant h'icolau. - «Aria- 
honan (Sabadell), 11: epoca, núm. 4-5 (1978), piigs. 53-99. 
30. E. VIVES i D. CAMPILLO: Estudi antropolbgic del crani i lo mandibrrla de Sant 
Sebastid del Su11 (Berguedd). - eQuaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), 11, núm. 3 
( m i ) ,  P ~ ~ s .  140.144. 
31. E. VIVES: Los restos hrimanos de Sant Pere de Grau d'Ercales. - «Acta Elistorica 
et Archaeologica Medievalian (Barcelona), núm. 1 (1980), piigs. 225-230. 
32. D. CAMPILLO: Paleopatologfa del cráneo en Cataluna, Valencia y Bolearer. - Edit 
Montblanch-Martín. - Barcelona, 1977. - 630 pags 
9. Els obiectes de les sepultures o ofrenes als morts. 
Tot i que la major part de les sepultures pertanyents a PAlta Edat Mitjana 
no contenen cap objecte digne de figurar en un Museu, com ha observat Jean- 
Pierre Sodini *, tres ritus d'origen paga perduren després de la cristianització: les 
libacions, I'dbol, i el dipbsit d'objectes de cerimica, vidre o ferro. De les liba- 
cions, mitjancant comunicacions amb les tombes (persistents encara a Grec i~  en 
ple segle XI), ja n'hem parlat abans. Les monedes de bronze, plata o bé d'or, 
poden apareixer a les tombes des del segle IV al xv, tot i que alguns creuen que, 
des del segle VII, l'bbol collocat a la llengua del mort per a pagar al barquer 
Caront el viatge al Paradís, ha deixat de tenir el sentit originari. Amb tot, el 
costum seguí viu a Grecia fins a l'epoca moderna. 1, pel que respecta a Catalunya 
cal recordar el trient d'or del rei Egica, de la fi del segle VII, trobat a la capca- 
lera diina tomba oval excavada a la roca a l'església de Sant Vicenq d'obiols ", 
els florins d'or de les sepultures del claustre de Santa Maria de Lluci ", perta- 
nyents al segle xrv i acompanyats d'algun diner de tern, i les 194 monedes de 
plata barcelonines, dels segles XI al xIrI segons sembla, diners i bbols, que es 
trobaren a un racó d'un ossari de l'església parroquia1 del poblet d'0rrius (bis- 
bat de Barcelona), el novembre del 1981. 
Pel que respecta als objectes de cerimica o de vidre, gerretes o bé ungüen- 
taris collocats al cap de I'esquelet, sobre el crani, a l'esquerra, a la dreta o hé 
als pens, hom els retroba a I'Orient cristia del Mediterrani, fins i tot en tombes 
de sacerdots. Alguns pensen que aquestes gerretes devien contenir aigua benei- 
da, amb la qual s'aspergia el mort en I'absolta abans de sebollir-lo. En tot cas és 
un costum que sembla abandonar-se des de mig segle VIII pero que reapareix, els 
segles XI i sobretot XII, a Franca i a Catalunya, a mesura que es reaferma la creen- 
<a en el Purgatori com a lloc de redempció dels pecats i que augmenten les misses 
d'aniversaris per als difunts. Hom ha cregut també que els vasos dipositats a les 
tombes podien contenir ofrenes rituals: blat, oli i vi, o ésser destinats a cre- 
mar encens, o bé a contenir d'altres perfums. Es sabut que al món antic hom 
33. J.-P. SODINI: Térnoigna~es archéologiquer sur la persirtance Iepoque paléochré- 
tienne et byzantinc de rites funéraircs paiens. - A «La Morr au Moyen Age» (Strasbolirg, 
197511977), phgs. 11-21, amb ils. 
34. J. VIGUE; A. BASTARDES: l Berguedd. - Attestudi eds. - Barcelona, 1978, pkg. 
177 
.h.. 
35. M. RIU apkndix a M. DE BOUARD: Manual, cit. nota 27, pAg. 402. Treball inedir 
encara. Cal afegir que a Sant Bartomeu del Torricó (La Llitera) hom trobi un conjunt de 
tombes en les que els morts portavcn una moneda a la mh (14 monedes de la primera mei 
tat del segle XVI). Vegeu J. Rovlnh I Maria SOLER: Els entcrraments de l'ermitn de San1 
Bartomeu Altorricó comunicació al «IIIer. Congtés $Historia de la Medicina Catalana* 
(Lleida, 19811. 
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co1.1ocava amb els morts ungüentaris i limpades. La presencia de vasos a les tom- 
bes no era pas ja llavors insblita a Espanya". 
A les tombes d'eclesiistics no és estrany de retrobar-bi peces de ceramica, 
si bé a Franca semblen predominar els plsts, dels segles XII al XIV. A la Gayole 
(Var), comuna de La Ceiie, hom traba un mort amb una olleta bicbnica grisa 
dotada d'ansa vertical, que contingué -segons sembla- aigua beneida. L'olleta 
restava dipositada sobre el crani i el mort, datat de la fi del segle x ~ r  o inicis del 
~ I I I ,  mostrava els brasas creuats sobre el pit i el cap mirant a I'Est, amb un 
segon crani, procedent d'una inhumació anterior, al costat ". Exemples semblants, 
localitzats a Catalunya, són el que s'exhibeix al Museu Comarcal de Berga, tro- 
bat als límits dels municipis de Montclar i Montrnajor i datat (ignorem amb quins 
criteris) el segle rx tot i que no pot ésser gaire anterior al segle XII, i el que no- 
saltres localitzirem a Ia sepultura número 66 del cementeri del monestir del Su11 ", 
si bé aquesta darrera peca, excepcionalment, era una cannata o precedent del can- 
tir, amb broc per a beure, i romania entre les cames del mort. La co!locació de I'o- 
lleta entre les cames del mort sembla que es repetia a unes tombes trobades 
abans del 1936 a Catllús (com. de Bages), perb no hem pogut confirmar la notí- 
cia d'aquesta trobaiia. 
Les ampolletes de vidre no solen trobar-se a les tombes medievals abans del 
segle XIV En canvi, a sepultures de clergues hom ha trobat la part superior del 
bacul en forma de tau (segle x), o un calze de vidre sobre el pit (datat els segles 
XII-XIII). A Catalunya coneixem el cas d'un calze i patena de peltre. trobats a 
una sepultura de la necrbpolis del monestir de Sant Salvador de la Vedeiia, con- 
servats al Museu Diocesi de Solsona ", i atributts a la fi del segle XII o els inicis 
del XIII. Algunes insígnies litúrgiques i vestits clericals són tars, perb, abans 
d'aquesta epoca. 
També algunes vegades hom retroba insígnies de pelegrins, elements del ves- 
tit o bé ornamentals (pintes, aylles, arracades, anells, collarets, sivelles, etc.), 
pero no pas amb freqüencia. S'ha dit que sols una de cada deu tombes medievals 
mostta algun d'aquests vestigis, en el període del qual ara ens ocupem, centrat 
36. P. DE PALOL: Arqueologia cristiana de la  España romana, siglos IV-VI. - C.S.1.C 
- Madrid-Valladolid, 1967. - Pigs. 275-283. 
37. Aujourd'hui le Moyen Age. Archéologie et vie quotidienne en France méridionale. - 
Directian du Patrimoine. - Senanque, 1981-1983. - Cataleg d'una exposició irinerant pro- 
jectada per G. Démians d'Atchimbaud, Epígraf: La mort ef la repulture, pags. 115-117. Es- 
pecidment inventari 628, pag. 117. 
38. M. Rru: L'enterrament núm. 66 de Snnt Sebartid del Su11 i la reua pega de cera 
mica grisa. - «Acta Historica et Archaeolagica Mediaevalian (Barcelona), núm. 2 (1981). 
P ~ ~ S .  213-219. 
39. J. V I G U ~ ;  A. BASTARDES: l Berguedd. - Artestudi eds. - Barcelona, 1978, pag. 
280. Fotografia de R. Vilades, i desuipció detallada d'amhdues peces. Al Museu Diocesa de 
1s Seu d'ürgell hi ha tambe un aitre calze i patena de peltre, probabiement procedents de 
sepultura, i l'Ajuntament de Roda de Ter en guarda uns altres de L'Esquerda. 
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entre els segles rx i XIII, i és possible que -sobretot pel que respecta al món 
rural-, sigui més haixa encara la proporció. 
Si fos cert, i hom hi ha insistit, que quan el mort és sepultat vestit i'acom- 
panyen a la tomba els objectes característics de la seva condició social " tals 
com les armes al guerrer i l'utiiiatge agrícola al camperol, haurien d'esser més 
rics els cementiris medievals. Hem de fer constar que sols en un cas, en excavar 
Sant Esteve de Caules, hem trobat -a una tomba antropomorfa amb estela ane. 
pigrafica, que podria datar-se en ple segle x-, un fragment de ferro que podria 
correspondre a una aixada, o al reforc d'una pala de fangar, situat al cap del di- 
funt. Les armes, pertanyents a l'estament dels guerrers, nosaltres no les hem 
trobat abans del segle XII a cap sepultura; ni espases, ni punyals, ni tan sols ga- 
nivets. Tinguérem, amb tot, la sort de trabar en una sepultura del cementeri del 
Sull, una clau, a l'altura de la m& esquerra del mort i aixb ens féu pensar en un 
medi d'ohrir les portes del Paradís. Tipolbgicament aquesta clau pertany a les 
darreries del segle XII ". 1 resulta ben evident, almenys en aquest cas, que era 
un objecte d'ús corrent a l'epoca i no pas fabricat especialment per a dipositar-lo 
dintre de la sepultura ". 
Quan es generalitzen els aniversaris i resos per als difunts, els segles xr i XII ", 
es generalitza a Catalunya també i'ofrena del pa dinal (que hom diferencia del pa 
dobler, prohahlement de doble pes) per a l'ofertori, i que es destina al consum 
funerari. Sembla que a Barcelona, vers el 1330, un pa dinaf valia un diner i els 
flequers restaven obligats a fahricar-lo, sempre que n'eren requeritsU. En exa- 
minar els testaments de l'Arxiu de Santa Matia del Mar, i altres documents deIs 
segles xrv i xv, hem pogut esbrinar que seguia essent viu encara a Barcelona el 
costum de dipositar un cave ple de pans al costat de la tomba dels difunts els 
dies d'aniversaris, per tal que poxuessin agafar-ne un els pobres que hi anavcn 
a resar. 
40. L. B W H E T ;  C1. L o ~ n i ? ~ :  Dans quelle mescite ..., cit nota 25, $8. 36. 
41. Peca inedita, de 9 2 x 2 6  mms., localitzada en excavar la sepultura número 80, du- 
rant la sisena cainpanya d'excavacioos, realirzada I'any 1975, al cementiri de Sant Sebastia 
del Suil (mun. Saldes, com. Bergueda), Pels paraUels pot datar-se a la fi del segle XII, 
42. Una clau semblant apareix també ciseilada damunt d'un esnit, amb relleu, en una 
estela discoide de la serie proredent del reomplert de la muralla del monestir de Santa Ma- 
ria de Poblet (construida el segle XIV), que ara esta estudiant en Josep Maria Miró. 
43. Jean-Loup LEMAITRE: L'inrcription danr les necroioges clunirienr, Xle-XlIe  ri?cler. 
- A «La Mort au Moyen Age» (Strasbourg, 1975 [19771), pkgs. 153-167. 
44. Joscfina MIITG~: La ciudad de Barcelona en 10 época de Alfonso el Benigno. - Te. 
si doctoral inedita. - Universitat de Barcelona, 1981. - Exemplar mecsnograíiat, vol. 1, 
pig. 245. 
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10. Estudi comparatiu de les tombes del cementiri del Su11 
Abans de donar per acabada aquesta rapida incursió en els costums funeraris 
de la Cetalunya medieval volem presentar algunes consideracions globals sobre 
els resultats de l'excavació de la necrbpolis del monestir de Sant Sebastia del 
Sull, realitzada entre els anys 1971 i 1977, car la Memoria de la dita excava- 
ció reman inedita encara i la reprod~icció de la part referent a l'excavació del 
cementiri resultaria massa llarga per a inclourc-la aquí. 
Hem parlat ja, en un epígraf anterior, de la tipologia bisica de les sepul- 
tures d'squesta necrbpolis i no insistirem ara en aquest aspecte. En canvi, el 
fet d'haver explorat o detectar 115 sepultures en una necrbpolis rural que degué 
iniciar-se el segle x i degué deixar-se d'usar quan s'acabava el segle XII o s'i- 
niciava el segle XIII, permet de consignar algunes xifres i d'establir certes pro- 
porcions. 
Encara que la numeració arribi fins el 115 a les vuit Membries d'excava- 
ció, de fet hi ha buits enmig, entre una campanya i la següent, per haver 
deixat espais sense excavar i haver reservat alguns números. El total de se- 
pultures localitzades fou de 90, quatre d'elles dobles, i dues més amb restes 
de tres enterraments. El nombre total d'esquelets, o fragments d'esquelets di- 
ferents, trobats fou de 107, pero vint-i-una sepultures no s'excavaren per di- 
versos motius o s'excavaren sols parcialment i, del total, sols fou possible l'es- 
tudi antropolbgic de 85 persones. 
Aquest estudi, realitzat, com hem indicat abans, per la doctora Josefina 
Roma els anys 1977 i 1978, roman inedit i compren I'analisi minuciosa dels 
ossos, permetent de deduir algunes couclusions de tipus general. Sabem que 
tots els morts degueren enterrar-se en posició de decúbit supí, o sigui de cara 
enlaire en profunditats que oscillen entre 0,20 m i els 2,30 m; si bé bona 
part de les sepultures es situen entre O,65 m i 1,90 m en relació amb el 
nivell actual del sbl, que ha variat de l'originari, augmentant molt en alguns 
sectors i disminuint en d'altres, a causa dels desnivells i de I'erosió del terreny 
per les plujes i glacades o pels treballs agrícoles posteriors a l'abandonament 
de la necrbpolis. La major part també dels enterraments degué fer-se en baguls 
de roure o d'alzina i, possibtement, els d'alguns infants en cóms o troncs de 
fusta buidats. Els claus o tatxes hi escassegen, pero l'empremta de la fusta a 
les terres del voltant era ben perceptible en forca casos i algun cop es con- 
servava encara restes dels claus, especialment a la darrera etapa d'activitat de 
la necrbpolis, representada per algunes cistes de planta trapezial i, majorithria- 
ment, pels enterraments de fossa simple, sense lloses de coberta. Gairebé la 
totalitat dels enterrnments es féu d'E. a W., amb la capcalera a 1'W. i el cap 
mirant a I'E., si bé alguna vegada el crani del difunt era tombat cap al N. o 
cap al S., per motivacions diverses, no sempre intencionades (com per exemple 
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les inundacions interiors de les caixes de Iloses, de les quals en tenim abun- 
dants vestigis, que en omplir d'aiya la cista i flotar-hi alguns ossos en mo- 
dificaren la posició o sitnació). Si bé els enterraments foren fets d'E. a W., cal 
observar que hi ha diferencia de graus, segons I'epoca de i'any o bé l'hora del 
dia en que es procedí al sepeli. Hom no observa a penes al SuU, tot i que hi 
ha enterraments d'homes, de dones i d'infants, la presencia de sepultures orien- 
tades de S. a N. i sols en la darrera etapa, quan el sentit de i'orientació 
sembla haver-se ja perdut o restar mancat d'interes per part dels qui enter- 
raven els morts, o de Uurs familiars, hom hi enterra del N.E. al S.W. o bé 
del S.E. al N.W. Quatre casos de la primera orientació, i sols un de la dar- 
rera. També sols hem detectat un cas d'enterrament orientat de S. a N. al 
SuU, i correspon a un dels enterraments m 6  antics. Cal rehutjar, doncs, la 
idea que la diversa orientació era deguda a la diferencia de sexe. En alguns 
casos almenys, sembla que devia ésser motivada per la manca d'espai entre 
les tombes que ja hi havia, i, potser, pel desig d'ésser enterrat al costat d'un 
parent. No podem oblidar la forca que tenia en vida, i en la mort, la vincula. 
ció de les persones a un grup familiar. 
Del total de 85 persones estudiades al Sull hi ha 30 homes, 17 dones, 5 per- 
sones joves o adolescents de sexe indeterminat, i 33 nens o nenes, petits o 
albats, morts abans de cnmplir eis vuit anys d'edat. La mortalitat infantil devia 
ésser hen respectahle, car suposa un 39 % de les persones estudiades. La major 
part d'aquests infants moriren ahans de mmplir I'any d'edat: acabats de néixer, 
als tres o qtiatre mesos, en sortir les primeres dents, al mig any, entre els deu 
i onze mesos; i un parell, entre I'any i mig i els dos anys. Sols dos d'ells 
figuren morts entre els 4 i els 5 anys d'edat, i tres més entre els 7 i 8 anys. 
La gran majoria dels infants moria de pocs mesos, abans de complir el primer 
any de vida. 
De les dones, cinc moriren entre els 20 i els 30 anys d'edat, una entorn 
dels 40, una altra entorn deis 50, dues complerts els 60 anys, i solament una 
arriba a sohrepassar aquesta edat i morí als volts dels 65, essent difícil de pre- 
cisar i'edat de les set restants. Sembla que hom pugui entreveure en aquestes 
morts de joventut les conseqüencies d'infantaments difícils, car dues dones 
almenys foren enterrades amb nens de pocs mesos. La menopausa podria in- 
vocar-se en dos dels casos (entre els 40 i els 50 anys d'edat) i restatien tres 
dones que sobrepassarien aquesta epoca difícil, cap pero arriharia a complir els 
setanta anys. 
Pel que respecta als homes, d'un total de trenta, tres moriren entorn dels 
vint anys o poc ahans de complir-los, altres dotze entre els 30 i els 40 anys, 
quatre entorn dels 45, altres cinc entre els 45 i els 60, dos entre els 65 i els 70, 
i tan sols un sobrepassa els 70 anys. La meitat dels homes que superaren I'ado- 
lescencia i la joventut morien entre els 30 i els 45 anys. 1 ben pocs podien 
tenir i'esperanca de complir els seixanta. Cal deduir d'aquestes xifres, tot i 
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que hom no pugui establir tants per cent vilids, que ben pocs arribaven a la 
vellesa, i que el cicle vital de I'home s'havia acomplert entorn dels 50 anys. 
Un dels homes del Sull, que morí entorn dels 35 anys d'edat, s'havia trencat 
la cama dreta i se li havia curat. 
Sembla poder-se deduir, tanibé, que els homes, amb certa tendencia a la 
dolicocefalia, eren més alts que les dones. L'estatura dels bomes adults devia 
oscil.lar entre 1,65 i 1,68 metres, si bé trobem un parell d'individus de 1,69 m, 
un de 1,71 m i un de 1,86 metres; aquests dos darrers moriren, respectiva- 
ment, als 35 i als 45 anys d'edat, corresponent la sepultura del darrer a una dc 
les més solemnes i tardanes del cementiri del Sull. Es possible que ambdós 
fossin clergues, monjos o priors del Sull. 
Les dones devien ésser una mica més baixes, a jutjar per les dades que 
tenim, i amb certa tendencia a la braquicefalia. Hi  ha dones d'1,68 m d'al- 
sada (les dues més altes), perb n'hi ha també d'1,63 m, d'1,54 metres, i 
fins d'1,48 i 1,47 m, alguna amb tendencia al prognatisme i d'altres amb malfor- 
macions sornatiques. 
La major part de les persones á'ambdós sexes rnostren les dents i sobre- 
tot els queixals molt gastats, fins i tot els més joves, si bé hom no hi trobn 
a penes caries. El regim alimentari influia, sens dubte, en el desgast prematur 
de la dentició. 1 no sembla pas que dit regim de vida es pugui considerar 
bptim. 
Aquestes breus consideracions no són pas, amb tot, definitives, pero ens 
proporcionen una primera aproximació als homes i dones dels segles x al XII, 
pertanyents al món rural. Un dels homes, mort entre els 65 i els 70 anys 
d'edat, mostra una capacitat craniana excepcional. Es el que aparegué amb 
I'olleta entre les carnes, a que ens hem referit en un epígraf anterior." Cal 
tenir en compte, aixb no obstant, que el cementiri del SuU no fou un cemen- 
tiri exclusiu per a la comunitat monistica, niolt reduid< fins i tot durant els 
primers temps, sinó que fou cementiri també dels servents i dels veins cam- 
perols de la rodalia que devien voler ésser-hi enterrats fins que, entrat el 
segle XIII, el santuari de Gresolet arrabassi el prestigi al Sull, tal vegada do- 
minat ja per un senyor feudal. 
Sembla que, almenys en alguns casos, les cendres que apareixen sobre les 
sepultures poden interpretar-se com a deixalles dels menjars rituals. També, 
entre les terres, solen trobar-se alguns fragments de ceramica, perb és difícil 
d'esbrinar-ne la procedtncia car, en cap cas -tret de l'assenyalat abans-, hom 
troba peces senceres, sin6 sols fragments petits barrejats amb les terres diverses 
vegades remogudes. 
Un dels problemes que planteja l'estudi de la necrbpolis de Sant Sehastia 
45. Vegcu la nota 38 d'aquest trebail. Scgons ens diuen verbalment, l'any 1982, nom 
ha localitzat a Bellvitge unes oUetes en sepultures. 
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del Su11 és la posicid dels caddvers dintre de les sepultures. Si considerem com 
a més antigues les sepultures de fossa cobertes amb grans lloses (19 exemples 
en total, o sigui el 21 %), veurem que hi La una gran varietat de profundi- 
tats, dintre del mateix sector del cementiri, i també varia la posició dels 
avantbra~os, bracos i mans, ja apareixcnt els niorts amb els bra~os creiiats 
damunt del pit, ja ambdós bracos sobre la pelvis, ja sols l'esquerre damunt del 
pit i el dret sobre i'estómac, ja al revés: el dret sobre el pit i I'esquerre da- 
munt la pelvis, si bé predomina la segona d'aquestes posicions esmentades. 
Hi  ha dos casos en que sepultures d'aquest tipus mostren els esquelets amb 
els bracos hen creuats damunt del pit i les mans sobre les espatlles contriries. 
Les sepultures de cista amb parets de pedres, poc abundants (7 en total), 
solen preferir la posició del brac dret damunt la pelvis o l'estomac, i l'esquerre 
sobre el ventre o bé estes. 1 les cistes de parets de lloses verticals, que són 
majoria en el sector Nord (30 en total), solen oscillar també, mostrant un b r a ~  
torcat en angle, i i'altre al llarg del cos. 
Cal arribar, pero, a les sepultures més tardanes del tipus cista de parets 
de lloses verticals, que ténen ja planta trapezial i no deuen ésser anteriors a 
la segona meitat del segle XII, per a trobar-hi els esquelets amb els bracos es- 
tesos a ambdós costats del cos, tenint a l'interior de la cap~alera peces de 
pedra tosca preparades per a dipositar-hi i emmarcar el cap, ja en forma adin- 
tellada, ja en forma d'arc de ferradura, ja en forma de paraHelepípedes solts, 
un a cada costat del crani. Aquestes sepultures solen ésser les més allunyades 
del temple que centra el cementiri i ,  en algun cas, es troben a 12 metres de 
distancia, que devia ésser el radi de mixima expansió del cementiri en el cas 
del Su11 i d'altres exemples rurals, de cementiris d'una capacitat mitjana. 
1 1. Conrideracions finals 
Vers els segles vrr-VIII el cementiri tradicional on les tombes eren col- 
locades en files, una darrere l'altra, tot i que ja restaria cristianitzat, és aban- 
donat; en general s'inhuma, des d'aquells mornents, en un cementeri nou si- 
tuat al voltant de I'església par r~quia l '~  i on eIs grups familiars s'hi enterren 
junts, formant una mena d'imbits territorials separats. Si bé encara el segle x 
hi ha la tendencia a enterrar sols i agrupats els albats. No es perd, amb tot, 
a Catalunya el costum de seguir-los enterrant davant de les cases i, com hern 
vist, dintre d'elles. 
Des del segle xr -tot i que no s'hagi geueralitzat encara i'enterrament a 
la parroquia- cada lloc de culte, per petit quc sigui, sol apareixer voltat d'al- 
gunes tombes. Hom troba necropoli$ al camp, als voltants de les villes i a 
46. L. BUCHET; C1. LORREN: Dans quelle menrre... cit nota 25, pag. 46 
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I'interior dels nuclis de població." Els cementiris tendeixen a envoltar els pe- 
tits priorats rurals i no sols les parrbquies rurals i urbanes, com més tard 
rodejaran els convents de les ciutats o dels barris forans. 
Perb escassegen les inscripcions funeriries. Abans del segle XII rases ve- 
gades apareix el nom del difunt a les sepultures, fins i tot en el cas que 
aquestes tinguin esteles. Les esteles sen~blen col.locades per tal d'evitar les des- 
truccions d'enterraments aiiteriors, més que per a recordar-nos els noms dels 
que hi ha sebollits. Hom ha parlat del gran anonimat de la mort a les necrb- 
polis medievals, i no ha pas exagerat la nota. L'epitafi és un signe de categoria 
social. 
A mesura que creixen les poblacions, i sobretot des del segle XII, el nom- 
bre creixent d'inhumacions sembla afavorir el reaprofitament de les sepul- 
tures i, des de Ilavors, sernbla ja freqüent la substitució de cossos a les tombes. 
Especialment entorn dels nuclis urbans, el fenbmen es produeix més aviat i 
sol ésser habitual, tal vegada per la manca d'espai als cementiris parroquials 
i conventuals. Al món rural, en canvi, sembla tardar un xic més, car cada fa- 
milia té limitat el lloc de sepultura dels seus membres, i hom coneix bé on 
li yertoca d'ésser enterrat. D'enG que hom retorna a la moda dels sarcbfags 
exempts, amb tot, d s  reaprofitaments seran més necessaris. Ara, no obstant, 
hem volgut deixar de banda els darrers segles medievals. 
47. Entre e16 csrudis recents i noticies de necibpolis medievals cal recordar els de E. 
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FIG. 1. San[ Sch.~iti:i i ic l  S1111. 1.1 Campanya (19i21. Sector l.. S c ~ ~ v l ~ t 1 r . 3  ~ I c  Iossa doble 
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(Foto M. Riu). 
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